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era En París lia fallecido el jjeperal Primo de 
f¿ Keu tima lLn decreto concediendo a i c a d á v e r honores de c a p i t á n general con m a n d o 
# i a muerte d e í m a m á e s de 
Cste í ía 
c • resa y emoción ha causado el marqués de Estella sus más cá-
^ S o el "i"nd0 la »nuerte del lidos elogios por la temeraria em-
611 md Primo de Rivera^ y más hon presa que tan victoriosamente 11c-
fc'tD01nte en España, donde cerca vó a cabo, trayendo consigo la paz 
dam^te años ha ejercido .J1 alto no solamente paar la zona espa-
e lo de primer gobernante, p r i - ñola, sino también para ol protec-
o como Presidente dal Directo- torado francés, que tan duro golpe 
formó al dar el trascenden-[sufrió en el año 1925 por las bues 
de Estado del 13 de Sep- 'tes del cabecilla Abd el krirn. 





^ • e del año 1923 y después co-, 
Presidente de] Consejo de m i - las madres españolas, no olvidarán 
. hqs.ta el 28 de enero del año nunca en la marcha del Tiempo, 
lililí 05 íí^^1'" ^ , ~y 
•tual que dió por ternanado erestc hecho histórico que tiene en 
urrt periodo de la Dictadura. Isu haber el general Primo de Ri-
La obra del general Pruno de Ri- vera y que le releva de cuantos erro 
ver¡—como niuy bien dice la nota res pU^0 tener en la gobernación del 
oficiosa del,Gobierno—será juzgada pais durante los años que ejerció 
p0r ja Historia. | la Dictadura. 
Nosotros que formamos parte de | L0S; miles y miles de españoles 
la prensa española del Norte de Af r rque habitan en el Norte de Africa 
ca no vamos a enjuiciar su obra co- 'sienten como nosotros profunda -
mo político porque nuestra misión ^mente la muerte d^l gran patriota 
es únicamente propagar la obra rea jqlie ha muerto después de haber 
¡izada por España en su zona de cumpiido un deber sagrado, cuni fué 
Protectorado. (el evitar que la sangre y el oro es-
Y en este aspecto tenemos que pañol continuara corriendo a to-
ha'cer resaltar muy destacadamente rrentes por estos campo africanos so 
la preeminente figura del general bre los que hoy florecen las semi-
Primo de Rivera, al que personal- Has de las riquezas de un país co-
mente se debe la pacificación de Ionizado y se levantan airosos los 
la zona del Protectorado español y jalones del Progreso, a través de 
su actual y potente desarrollo co- grandes y soberbias vías de comu-
lonizador. 1 nicación, que pregonan a los cuatro 
La oóra titánica que realizó en vientos la obra gigantesca realizada 
Marruecos el general Primo de Ri- por España en su zona de protecto-
vera, exterminando para siempre rado, que en .los tiempos de los 
{La familia dei ex dictador se Patriótica que conducirá el cadáver. El embajador de España en Paria 
tranquilizó un poco ante {as pala-
bras del padre y se írasladan al co-
medor para desayunar. Poco des-
Ipués r^cl desayunj . regresa a la 
cámara donde yace enfermo el ge-
neral Primo de Rivera, su hijo don 
.Miguel, y lo encuentra p--.trado. 
Cree simplemente que está desma-' 
vado. Y previene a sus hermanas 
a Madrid donde recibirá sepulura . ' señor Quiñones de León, está ac-
DATOS BIOGRAFICOS 
El teniente general don Miguel 
Itualmente ausente de Paris, y el primo de Rivera y Orbaneja, se-
UNA MISA EN LA CAPILLA AR-'cónsul general desde que supo el gundo marquég de Estella, había 
DIENTE ¡fallecimiento del marqués de Es- nacido en jerez de la Fr0ntera el 
| tella, se trasladó al domicilio del 18 de enero de i870_ Era sobrino 
Un sacerdote de la colonia espa-. difunto. I dei capitán general don Fernando 
ñola de Paris ha dicho esta tarde ^ t | Primo de Rivera, primer marqués 
una misa en la capilla ardiente a COMENTARIOS DE LA PRENSA de ŜÍQWZ, que desempeñó un pa-
. la que han asistido los hijos del FRANCESA SOBRE EL FALLECI-! pe] muy importante durante la gue-
que acuden presurosus cerca del finado 
padre. } 
Primo de Rivera ha sido para' 
-Pcnaña an «i „„„„ ^ Í ti*, i pitán. Enviado a Cuba en 
Hispana en el curso de estos ult l-
mos años u n reorganizador enér-
una rebeldía alentada por prestigio- antiguos políticos fué campo pro- E L EX PRESIDENTE DE LA R E - j 
sos cabecillas y reyezuelos, rebeldía picio al bandidaje y a las embosca- PUBLICA ARGENTINA, ALVEAR, | 
fomentada durante diez y ocho años das de los fanáticos cabileños alen-^pEsxiMONIA PERSONALMENTE 
en las distintas zonas del Norte de tados por cabecillas y aventureros^ PESAME 
Africa, ha sido una obra que ha que se vanagloriaban de presentar-! 
quedado escrita en bronce en la bis- nos al mundo como un pais incapaz] Entre las personalidades que han 
tona de todos los países coloniza- de someter a los que durante diez|desíiiado p0r el hotel donde ha muer 
Un cuarto de hora después - s i - j LA. EMOCION EN PARIS 
gue diciendo el doctor Bendeliio—, 
penetro en la habitación de mi dfs- ' paris—Desde que había abando-
graciado amigo. Había muerto, a nado ¿j podei. el genei.al Primo de 
consecuencia de una embolia. Sufría Riveraj se hallaba en Paris en un 
el general Primo de Rivera una día- modesto hotel donde se de 
betes de resultas de una vida de inc5gnjt,0i 
agoamiento dorante máá de siete Su"repentina muerte causó en es-
años, en los que trabajaba catorce ta una verdadef l Qmoüi6n. 
horas diarias. i E1 general Primo de Rivera, era 
_txtt un verdadero amigo de Francia y 
E L PRESIDENTE DE LA REPU- ^ ^ ^ ^ ^ . J 
BLICA SEÑOR DOUMERGUE EN- al lado de Francia durante la gue- glC0 y un animador consciente^ 
VIA SU PESAME rra del Rif. 1 ^us peores adversarios están obli-
| : gados a reconocer que ha dado a 
Paris—Esta mañana se personó en EL CUERPO DEL GENERAL SERA su Pais un impulso y una prospe-
el hotel donde ha fallecido el ge- TRASLADADO A MADRID jridad desde hace tiempo ignoradas, 
ueral Primo de Rivera, un ayudan-5 jY la mejor prueba que debe bus-
le del Presidente de la República' Paris _ D o n Miguel Primo de Ri-,0^86 es Ia calma que a pesar de 
M. Doumergue, para dar el pésa-vera< hij0 del difimto general, ha'"118 evolución política inquietante, 
me a la familia; i informado telegráficamente a l ' oo - a más de un Punto de vista, con-
También acudieron para dar el bierno español de la muerte de Su tinúa reinando en España, 
pésame a los familiares del mar- pa(jret j Sería ingrato por parte de todos 
qués de Estella, representantes del y desea que el cuerpo de su des- los españoles no saludar la memo-
¡Presidente del Consejo francés , graciado padre, sea trasladado a ria y la obra del general don M i -
Thardieu y del ministro de Negó- Madrid5 mañana por la mañana. guel Primo de Rivera", 
cios Extranjeros M. Briand. 
£ a noticia de ta muerte en 
MIENTO DEL GENERAL PRIMO DE iFra carlista Y en 1» restauración 
j de la monarquía. Fué también nu-
n i v ^ n / v ¡ mersas veces ministro de la Gue-
C s p a ñ a 
dores. y ocho años nos vinieron haciendo tto o Imarqués de Estella, para dar 
^ a este prestigioso caudillo que la guerra santa l e l p ^ m e a los familiares figuran, 
acaba de morir le cupo esa honra e prefecto de la policía francesa 
de fama mundial, gesto gallardo El sentimiento que nos ha produ-|v el ex vvesiáenÍQ áQ la República 
y de corazón que ningún español oído la muerte del general PnmojA tina don Marcelo Alvear( 
por enemigo que fuera del ex dicta- de Rivera nos impide hacer—como j 
dor de España, podrá olvidar, ya quisiéramos—un extengo resulten ! E L D ^ Q U E D E ALBA EN LA CA-
Que con la empresa bélica de la de su obra en la zona del prptccto-j MORTUORIA 
conquista de Alhucemas, ahorró a rado español en Marruecos, ya quej 
LA NOTICIA EN MADRID 
Madrid.—El Noticiero del Lunes" 
dando cuenta del fallecimento del 
general Primo de Rivera, fué r á -
pidamente agotado por el público 
que arrebataba los ejemplares de 
manos de los vendedore. 
La muerto del marqués de Es-
tella ha causado profunda impre. 
sión en toda España. 
LOS HONORES QUE SE LE TRI-I El jefe del partido conservador 
.¿pañol en arruecos, ya quej y BUTARAN AL CADAVER jdon Gabino Bugallal se expresó en 
la nación española cientos de miles nuestros deberes profesionales nosI * * * * * ^ » ' ' « A ' I Madrid—En el Consejo de mi-. ' términos iguales a los manifestados 
de millones, y de miles de vidas de lucieron seguir paso a paso las gran' .E1 miniSt_ro de ntado del nistros celebrado a las ocho y cuar-^or el señor Sánchez Guerra, 
•a juventud española que tan ge- dos victorias de nuestro glorioso 110 espano1' senor duque üe A*' to de hoy, se acordó someter a la! EL SEÑOR BERGAMIN 
VÍn0 pr0digand0 Ia Pa Ejth,Cit0 P0r tierras de Africa- I ^ ^ ^ t ó I r f a S m i e n ÜT del ̂ un decreto' concedien- i El señor Bergamin ha dicho: 
n n i r ^ J * 0 1909 a travéS de En ^ ^ líneaS 5010 K ^ a ^ H e 3 i ó d0 ^ de ^ J ™ ™ 1 ^ ^ ^ ™ juicio cabal de 
¡«a Mítica desastrosa que duran- presaremos nuestro dolor ante laf i? * J ™ > ^ mando en Plaza, al cadaver del ge-|la obra del general prim0 de Rivera 
su neral Primo de Rivera. 
i miguet r n m o oe luyer», ai q u e r Tambié nersonó el embajador ^ r ^ ® 8 1 0 ^ DE ^ MUERTEiro éste queda para la historia. He pueblo protegido y protector, , ianiblén se peí sonó el embajaaoi DEL GENEñAL piUM0 DE RIvE ^ J _ ' 
. , , . , , , M i J !de España señor Quiñones de León p . „ v T nrvT TfriTr)rka senuao su muerte pues yo no te-
)c el actual estado del Norte de, * . , . . „ . HA EN LOS POLITICOS Ufn, ninm'm ntrravin nnrcn^ai * ^ 
i se precisaría un largo discurso; pe-le diez y ocho años llenó de luto Tos muerte del gran' cau'dilTo español Íal hoLcl , par.a tfiti^on>ai' 
^gares españoles y dejó exhaustas don Miguel Primo de Rivera, al que-p, samc a los hlJ0S del íinado-
las arcas del Tesoro. el 
negativa rotunda del general debe ^ , 
P'-jmo de Rivera a pactar con Abd Africa. q!>: regreSÓ esta manana de 
eUnm-actitud enérgica y valiente Y haciéndonos partícipes del duc-r'13,16, 
l̂lWI!lldil,0 militar como el ge- lo que hoy embarga a los buenos T A r ^ n n - t ^ kry-r.^nre Doral Pr mn rin ni,.««o « J . f » . . . , ,1 LA CAPILLA ARDIENTE 
Cima , uera' CIue Por en~ esPail0les Por el fallecimiento del muerte del general Primo de Rivera | auxiliares. 
m u r 0 \0.áa- la diplomacia y la general Primo de Rivera, expresa- Una de las más suntusas habita- y un juicio de la obra realizada p o r L T rnuTvman IMS v e n i * * T^K 
^ tica v,ó el honor de la n a c i ó n - mos nuestro profundo pésame y ! cienes del Hotel Real ha sido con- el ex dictador. p °B™ ™ DE ESPA*A DA 
^vezuli 6 l milerte asestad0 al rendimos a la histórica figura def-vertida en capilla ardiente, donde LO QUE DICE LERROUX í 
A ^ i r 0° * en SU gliarida d'e ^ a r ^ s de lEstella nuestro mas 'quecfórá expuesto el cadaver del 
^Jfrcitnr la admiración de Ios ^ 1 y ferviente tributo de admira- general Primo de Rivera. 
BHón h eUr0peos y ^ t t t i á , la ción ya que él fué el verdadero pa-j 
7 amigri ^vo para ciHoador de Marruecos. VELANDO EL CADAVER m sorpresa como toda desgracia 
7 _ A , f ^ I * . humana y que para él había muer-
I f l l O P I U C L C l O T l C S U 6 T^CU^S L ^ ^ l y f ^ í m * P } Pfimo. d0 to ol día que cayó del Poder. 
jnfa, ningún agravio personal del 
i Madrid.—Un periodista ha pre | finado. Mucha de la culpa de la 
guntado a varias personalidaes po'obra de la Dictadura no la tuve el 
líticas sobre su impresión por la ! general Primo de Rivera sino sus 
El Gobierno ha facilitado una n o - l 
Comentando la Prensa francesa ria* 
el fallecimiento del ganeral Primo; El ^llecido teniente general don 
de Rivera, dice lo siguiente: ( M^uel Pl>imo de Rivera, había he-
"La fatalidad ha querido que el cho sus estudios en la escuela m i -
general Primo de Rivera deáaparez- ' I i ta r de ; Toledo, donde salió de 
ca en una fecha muy próxima al ; tenientG en 1893 ^ fué inmediata-
cambio de Gobierno. í mente enviado a Marruecos para 
una comisión, y fué nombrado ca-
1895, 
como ayudante de campo de genftral 
Martinez Campos, asciende poco des 
pués al grado de comandante. 
Los ascensos del general Primo do 
Rivera fueron muy rápidos. Era ya 
general de Brigada en el año de 
IQOQj cuando el levantamiento r i -
feño. 
En enero de 1915, era nombrado 
gobernador militar de Cádiz. For-
mó después parte de la misión qu^ 
visitó el frente francoinglés. A su 
regreso a Cádiz, pronunció en la 
Academia Hispano Americana un 
discurso en el que proponía el aban-
dono de Marruecos y el cambio de 
Ceuta por Gibraltar. 
i El año; 1917, fué npmbrado 
general de división y recibido un 
mando en Madrid. Poco tiempo des-
pués era capitán general de Casti-
lla y senador en 1921, Después del 
desastre de Anual, pronunció en 
el Senado un discurso, donde vol-
vió a pedir el abandono de Ma-
rruecos y haciendo alusión al proble 
ma de Gibraltar. Ocupó suce-
sivamente la Capitanía general 
de Valencia y Cataluña. 
A su llegada a Cataluña, la sitúa 
ción de Barcelona era muy agita-
da. Era la época de los atentados 
sindicalistas. De acuerdo con el ge-
neral Martínez Anido, tomó enér-
gicamente la defensa del orden pú 
blico, apoyándose en la guarnición 
y en el Patronato. Y tuvo serios 
conflictos con el Gobierno que se 
esforzaba de obtener el orden por 
los medios estrictamente legales. 
El general Primo de Rivera ad-
quirió en esta ocasión popularidad 
Es muy prematuro hacer la gé-
nesis del pronunciamiento d.-l 13 
de septiembre de 1923. El doce del 
mes señalado, lanzó su fameso pro-
nunciamiento que tuvo por efecto 
la inr^ediata calda del Gabirett» 
García Prieto y sus llamada a Ma-
drid por el Rey. Al llegar a la villa 
y corte hizo la siguiente declara--
dolor. Fué un hombre que ejerció 
el Poder sin límites y se vió ro-
deado de aduladores, siendo lo más 
lamentable del caso que se ha en-
contrado solo a la hora de su 
muerte. No es momento de hablar 
de su obra, pues ésta queda al j u i -
cio de Dios que es la autoridad su-
prema. 
EL CONDE DE BUGALLAL 
Don Alejandro Lerroux, ha dicho . 
que la muerte, del marqués de Es ta oíiciosa para al Prensa sol)re Ia{ción: 
{muerte del general Primo do Rive> 
; Rivera, fué velado por los fa ilia- En cuanto a s¿ obra como 
PHIMO DE RIVERA 
al muerto. 
CIMIENTO DEL G E N E R A L . ^ m é & o de enhecera, el doct P a v n 
jEendelac de Pariente. Nos encon-
^ ie ^ I darnos en el hotel donde el ex dic-
v s. £1 general Primo de Ri- tador se aloja con su familia. 
fcaklí6.?6 encontraba en Paris A as mieve de la mafiana-nos 
^ 1 advenimiento al Poder del dice el doctor Bendelac—las sefio-
l ^ T ' f 1 ^ y que tou3? cn rÍtaS Pilar y Carmen Primo de Ri- marqués de Estella que ha quedado b o g a d o dijo: 
íorl m r ? . trasladarse a Fran vera- hiias del difunto general v 
t« de s fnder al restablccimien m hijo don Miguel, habían entrado 
l*Wmo c'3, ha muerl0 rePen' Pn ,a habitación donde <!e encon-
traba su padre. Y el ceneral en 
^ ^ c l ™ ' ^ 1 1 ^ y ^ H S en la que dice: "No soy un dictador. Estoy ani . 
" A l Gobierno lo ha producido gran :l!;ldo do sentimientos demnoráti* 
gentimiento i'a muerte del generali c03' Voy a gobernar aunque no coii 
Primo de Rivera. Hombre de des-lsií5oro mi gobierno cómo debe sef 
8 y miembros de la colonia es- ¿ f t n l f r ^ ¿ ^ ' m í ñ w ' w ^"^"'tacada personalidad quo como mi-'donn5do- Serán Convocadas las Cor-
[ l i t a r ha prestado servicios a su íos. V*vo solamente cuando repro-
SE EMBALSAMA EL CADAVER 
A las cinco de la tarde se procedió 
al embalsamamiento del cadaver del 
Ah/irii ^ H P W rntiQr nnt. m.nnf í 'atria de marcado relieve. Debido seníen verdaderamente al pais y 
A h o . a e s í l e b e r callar por respeto. circunstancias conocidas ha dis.;no serán el producto de proftedi-
|frutado de posición preeminente co'.miento de elecciones inmorales", 
mo gobernante y de su obra no es- Los sucesos debieron contradecir 
S A N C H E Z T O C A 
El señor Sánchez Toca al ser ihjcaso referirnos 'en estos momentos 
riM.iando»vsfe proyectará Indudable-
expuesto en Ifi capilla ardiente. "La^ento profundamente su muer mente como un hecho histórico de 
te. En mi opinión el gen-ral Primo |iras.condencia enorme. Es de j u s t l -
EL TRASLADO DEL CADAVER A de Rivera debió abandonar el Poder ;cja atribuirie qUe durante su man 
* DETALLES DEL PA-
-LECTMIENTO 
AljQrvAo «... _ estos momento- sé hallaba exami-
nando una voluminosa rorrespon* 
dencia. 
• ^ s . - A m n i i ^ * i u ¡ —Hijos míos- -les dijo el marqués 
I ^ i e n X al,eS 60bre el dc Estella-he pasado una exce-
Detan" Prim0 deilenle noche- J a ^ á s ™ ^ encon-
^Ues que nos facilita irado tan bioa 
ESPAÑA a raiz de la toma de Alhucemas y 
n>í no hubieran ocurrido muchas 
A las ocho v cuarenta de la no- cnsas d»e sobrevinieron despu^". 
che saldrá en un tren especial has- LO QUÉ DÍCE SANCHEZ GUERRA 
ta Hendaya, el cadaver del general E] ex Presidente del Consejo se 
Primo de Rivera. ñor Sánchez Guerra manifestó: 
En la frontera, ya estará espe- "La muerte del general Primo 
rando otro tren puesto por la Unión de Rivera me ha causado profundo 
do se logró plenamente la paciñ-
cación de Marruecos, hecho que de-
jará honda huella en sü actuación. 
Para los que de presente tienen la 
responsabilidad del Poder, ha de 
servirles su actuación como fuente 
sus primeras intenciones, ya que e] 
dictador haba afirmado que las Cor 
tes se reunirían y no se hizo. El 
general Primo do Rivera que había 
dicho que estaría en el Poder U U M 
tres meses, jamás había preparado 
su sucesión. Abandonó su proyecto 
¿e optabilüzar lel; régimen refoiv 
mando la constitución, bajo la pre-
sión de los sucesos y del desorden 
financiero. Y esto le obligó a pre-» 
de enseñanza y deja la opinión de sentar su dimisión el 28 de enera 
la misma al juicio hisiórico*1, ; último. ' 
N O t i Q i 6 r O l O C á l Gran EmPresa de Automóviles 
TL a V a l e n c i a las doce de la mañana de De Tánger donde ha pasado la 
e verificó el embarque de la pascua del Purim regresó nuestro 
estimado compañero en la .prensa, I 
don Jacob S. Levy. i 
91 
ayer 
primera expedición de licenciados 
que marchan a la Península. 
Para despedir a los licenciados, 
acudieron al muelle cumisiuues üe 
jefes y oficiales y el teniente coronel 
del batallón 'de Figueras señor Gar 
cía Conde. 
.Momentos antes de empezar el 
embarque llegó el Excmo Sr. ge-
neral don Federico Caballero acom-
pañado de su ayudante el comandan 
le Sampedro, el jefe de E. M. don 
Carlos Pedemonte y el capitán del 
mismo Cuerpo don Ramón Armada. 
Acompañados por la banda de 
música de la media brigada de Ca-
zadores los licenciados cantaron el 
himno del batallón de Figueras, 
dándose estruendosos vivas a Es-
paña y al Ejército. 
La despedida tributada a los l i -
cenciados fué en extremo cariñosa 
y presenciada por numeroso públ i -
co. 
* • « 
En la mañana de ayer visitó al ge 
neral Caballero en su despacho del 
palacio de la zona, una comisión 
de la junta directiva de Casino de 
Clases formada por su presidente el 
sargento don Carlos Villaverde, el 
yooal suboficial señor Muro y por 
<B1 secretario, sargento Vicente. 
El general Caballero conversó 
ja^fablcmente con los comisionados 
durante largo rato interesándose v i 
yamente por la marcha del ílorecien 
te Casino de Clases, prometiendo 
que visitaría el domicilip social uno 
de estos días. 
La comisión salió del despacho de 
S.E. altamente satisfecha de la cor-
dialísima acogida que les había dis 
pensado el general Caballero. 
A las once y treinta de la mañana 
de ayer se celebró en el salón de 
actos del Juzgado de Primera instan 
pia de Larache una interesantí-
sima vista en la que actuaron como 
representante del Majzen el distin-
guido fiscal de la Audiencia de Te-
tuáñ don Guillermo Navarro y el 
conocido abogado don Manuel Bed-
mar. * h, 
La falta de espacio nos impide 
dar una extensa información del ac 
to, lo que haremos en nuestro pró-
ximo número. 
* • « 
De paso para la zona francesa y 
[Melilla pasó ajyer unas horas en 
nuestra población el distinguido d i -
rector de Obras Públicas del pro-
tectorado don Daniel Piqueras, que 
fué recibido por el distinguido in -
geniero don Joaquín Blasco. 
* * * 
De Ronda, y acompaañdo de su 
respetable esposa, regresó a Lara 
che el conocido contratista de obras 
don Blas Bustamante. 
Empresa Española 
I AjsUaaárfl* de groa fojo, atrito jton imtaoaa ia<Bvi4n&l«c que fe SQ 
Ayer marchó a Tetuán después1 ¡a | ij | | náf fteiigua cea 
de pasar en esta unos días nuestro 
estimado compañero y conocido re-
pórter cinematogrfiáco Costa y Sa-
las. 
Para saludar al distinguido fis-
cal de la Audiencia de Tetuán don 
Guillermo Navarro llegaron ayer 
de Alcázar el distinguido juez de 
Paz de la citada población don José 
Planas y el fiscal sñor Menacho. 
* * * 
También pasó unas horas entre 
nosotros ayer nuestro estimado cora 
pañero y corresponsal delegado de 
DIARIO MARROQUI en Alcázar don 
Francisco Galviño. 
* * * 
Se encuentra enferma desde hace 
unos días la joven esposa de nues-
tro estimado amigo don Victoriano^ 
Lobo, a la que deseamos un rápido 
restablecimiento. 
* * * 
En el sorteo de la Cruz Roja co 
rrespondió ayer el premio al núme-
ro 137t 
En Zaragoza donde residía ha fa-
llecido victima^ de larga y penosa 
enfermedad el comandante de I n -
fantería don Angel Oneca González 
Mayor que fué durante varios años 
del batallón de Ciudad Rodrigo. E l 
finado jefe opntaba en Larache con 
generales simpatías enre sus mu-
chas amistades. 
A su desconsolada esposa, hijos 
y demás familia enviamos nuestro 
más sentido pésame. 
Hace días guarda cama enfermo; 
el capitán de Infantería don Teófilo 
Ortiz. Mucho celebraremos la pron; 
ta mejoría del antiguo amigo. 
* * * 
ARTESEROS—Sastrería civil y 
militar. Especialidad en gorras de 
uniforme. Plaza de España.—La-
rache. 
Se alquilan locales para comercio 
u oficinas detrás de establecimien-
to "Goya". Razón en "Goya". 
Be alquila habitación amiNbhuM 
•psra uno o dos eaballeroa. Isíer-
mardn kioeoo de la Vinícola. 
Se ofrece joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanografía y 
con conocimientos de íraucós. N« 
le importa sueldo Í» percibir tra-
bajando incluso de meritorio. 
1 aprobiado a las esrreteras fue rt -
corren y pers&eal eapefimenUdo. 
SfTffeia diario «Btre Laraeta, Akfczav, Afoiia; Taager; TetuáB i (fe*> 
ta; Tetuán a Xauea i Bak Tasa. 
gerario 4* {tandas a partís da! á^primaro de nwiombra da Ü M 
De Aicázar i Laracbe: 6 45 8 y 3o, Í O Í 12, i 4 y 3o. tb, 17 y 3o, 19 
De > a » Arcila, Tánger 6 y 45,12,16. 
De * * - > Rga¡a,TetuáB, Ceuta, l t , 12, directo 
¡Da » a » » Tánger, Teteáa, Geuta 6 y 45. 
De Lanche a Alcázar 8,10, n y 3o, i3, i5,16 y Se, 17 y 3e y 19. 
De a • Arcik, Tánhsr, Tetuán. Ceuta, y de Tetuán a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
D« » a a R'graiá, Tetuán, Ceuta, Xauen y Hab-Ta-
za, 3 y 3e de la madrugadá. 
De » a » R g a i ^ T e t u á n . Q e s t a ^ y S e ^ S y S o , diretes 
De » • » Tánger, 7 y 45, i3.17. 
I E D I C T O I , 
I Habiendo sido recibidas definiti-
l Vamente las obras de acopios y 
| reparación general de los k'ilóme-; 
| tros 13 al 16,242) de la pista de 
! Tá la la , se anuncia en público, du-
1 rante quince dias, a fin de que du-
1 rante ellos puedan presentar cuan-
} tas ';reclamaciones dimanantes de 
• dicha obra, existan contra su con-
? tratista don Juan de Dios Serrano. 
Larache 14 de marzo de 1930. 
El Tngoniero 
JOAQUÍN BLASCO ROIG 
(Rubricado) 
Salvador Hermanos 
I PENDEN una báscula marca Ta* 
| ledo semimieva y un molinillo d< 
j jafé eláctrleo. 
MEHAL-LA JALIFUXA Dj; 
RACHE NUMERO 3 
A N U N 3 i O 
Eo¿a Mehal-la precisa adn, • . 
400 (cuatrocientos) pares d e V ^ 
altas. üUs 
Los constructores, podrán r> 
, f au presen 
tar sus proposiciones hasta la 
horas del día 24 en la Paga^ ? 
de la expresada Mehal-la en 
se encuentran los pliegos de c 
clones, y modelo de dichas bota-
El concurso se verificará el * 
25 a las 12 horas. ^ 
Larache 12 de marzo de 193Q 
El Capitán Pagador 
CARLOS LORENzn 
V. B. " ^ 
E l Teniente Coronel 1er jefe 
ELEUTERIO PEÑA 
K e ^ — l t t a Impresa fespenáf $ meto* tvrtiám tota Aís«eira*. & 
Quuabiaavtóü ean IBÍ Tape i^t te "BSasá IJee" íjeu ntaa da Vteat** 
J^rabi^B d e s p a j a billetes pava ktfftf k» Hnaas qm Menas etóaiíMí»:̂  
das es ta Bmpreca m I t p ^ a •m̂ mtméM tate^ AigeoirAf, BVTIP^I f 
Algeairaa «Mia» an awriginaaj^B -os la pUttte 5 l i tada «a lo« yape?^ 
Casa de 
Abonos Químicos 
CALLE DEL CHINGUITI 
JOAQUIN HERRERA 
P R A C T I C A N T E 
Cirujía menor. Inyecciones 
COMPAGNIE ALGERIENNE 
Sandía valenciana y Ckina melón Horas: de 3 a 5. Especial para obre, 
J , ^ ^ ros de 7 a 8 
verde tendral. Cañamones, maíz Chmguiti 4, junto a la anti^ 
amarillo, alubias y Garrafales. Gasa de Correos 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de franco* completamente defemfcolaado* 
Retervae: «8.000,0#0 de francos 
Demioili* fooial: IPÁRIS, 50 fiue d Anjou 
TODAS OPBRACIONSfi D I BANCA. D8 IsOLSA Y D8 CAMBIO 
Cuentas eomentef a kt vista j con pre-aviso 
Impseiolonea a vesetaaieato lijo 
Descuente 7 cobra de todos Qiros 
Créditos de Gampaüa, Pré» tamos sobre Mercancías 
Bnvlos da fondos. Operactoaos sobra Tí|«dos. Custodia de Valor® 
Bueeripoioues. Pago da auyoncf 
^ 4 « t t a i d i Cajas é¿ eaudaieg 
•a i f i to d# «hoqeeg j de Cartas di Crédilo jHArg Hoúfjn m M m 
Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el número 8 d« 
las Euertas de Larache de Vicenta 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
rache 
últimos discos de La Vev 
k H a z a n 
Pianos 7 música 
Plaza de Espala 
< Amo en tangos argentinos por el 
tríe Irustsa 7 por la erqneits U. 
pica Spaverta. cante fiaa^enoo poi 
Angelillo "Vallejo Pena (hijo) ^ 
i teño Marchena 7 ei Niflo rt*) n̂ . 
I seo; Himno de la B-jcpo^Ptóri <i« 81 
I v i l la por Fieta 7 "Cftapraai i) 
j Nesro" por la orquesta Alséy | 
otro muchoe difícil do onuaent 
Grandes )*ümdade« de p«fo 
i Aurenoí» en Alcázar junto al Cuia^ 
de ClaBM 
Compre Vd. 'Diario Marroquí' 
Afenaias m FRANGIA 
7 »a *cdas as GHiá*d«a 7 ftrinoipalas IiOcalidaLe| 
ü j&amjA, á$ wmmz j dt M A A B Ü B O O I 
AQKfdA SN LAAACX3 
Avenida Reina Vlatorji 
O Q un 
DORRXSfOKRALH m B£ MWSQQ « K T W H 
araaadfanos 7 discos de La Toa ds 
su eaae. Ssta casa invita a su dis-
tínfuida elieaUta a eaouate los 
pin 1 IIIIIIIII imni iiimini i i i n i M U M — u m 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa Maríi 
Teresa). 
*JBMX o o o o c a n i 
C A P E B A I - R I 3 T A O R A N T 
MbMu 4« M M I C B I C S f scroáladas Baarcas.—Tapaa vtriafa. 
L O Q U E D I C E h L O S C U P A 
• I m l I l M • H o d t i i MPMMB 
í--- •• pa* 
— ~ t&m « n 
« * Í SM W v m m ta-
semaimimt» « M t w ü j**-
. mtíutt aSos r lubtwa* TÍIW 
•a 1M «isiínu* RfpubiieM m 
. at eaaM Bottrto, CoioisbU, VCBAXUO-
M, M J J M , BÉaw r C«Mr» Anértea, M peé* coeoa-
SMT « M ««• se evrtsa. M M B * «aMa textnu*. 
" T «crw • e r v r ^ i , buu teca P M M 
a» Omtf Anértes j má oefiara M -
•S* mmOm a* u *4aM\m. m» w-
— JS Te^wíiics j wtey fomBMaia 
OMÉS» % « • « « M , toa» 7% kaa (Ucü*. m po«M 
fifett. Ka a» vM» «enáe a» K M «of emated tm-
C O N 
pt—arador *a B U ctma 7 aa 
la «Lferaeitó jra 
a. Sa a. TaBO»>Tarv»-
C BSTOOAeo.—Tasr* w r m aatUfaeetSa «a tes-
«aaatarla EU afradeelmleQto por toa axcelentaa resol-
' ia obtanMos aa HÜ eafennedad dal utdmaro eaa 
»aia eaM Sa a« ¡aararUloaa Cura a.* i r paam-
w i i i a n wataSiictaa^a. v, yrf 
POR M E D I O D S PLANTAS dasonbierío por «} Abate Kamon 
GRATIS 
r-^u 'nA. . . H yrtu NonMMfii mi n han-1 
tea (Je uo puablecho esreauo al mío fu wmaáo ¡u l 
«WJ, W Hmoo o.» 1. pw-i «1 tfotor. pueí ca 
M podía moTar fiaclt tiempo, EÍ continuar su negó- I 
cia, s'.aapre «ítafca aenudo ea sillas, y úeapuos de 
leccaáia so curas corre perfeotamenie, pue« *j rlno i 
a Eafiol&a a Cuacar cuatro cajas más para este afio 
BO por encontraraa aucado otr*. TOX, sino por miedo 
a roíre» a sufrir.—Droguería <]« Lorenzo Oaer. Ba- ! 
(Oarooa). 
Ferrocarril de Larache a Aicazar 
Tarifa de transportes de mer cañetas en servicio oomblns-
do de almacén a almacén entro Larache-Alcaar y vlosrer 
ta, que empíea a refl<r desde el 1 de Enere de IWO 
De K 9 kjfs. Ptas, TOO minímuin de percepción. 
De 10 a 49 » » ^50 Id. id. 
De 50 a 99 a » 175 Id. Id. 
De 109 a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kÜoffaoe» 
De UOO en Adelante, a Ptas. ll'OQ los 1.000 kilogramos, po' 
fracciones de 100 kllo^ramoi. 
NOTA.—El transporté ile meroancías so éfeotuí dé ^ 
'.macéa & almacén, siendo pop cuenta de la Empresa iQi gH 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedatí eiduidas de esta tarifa, las meresnoía 
siguientes: metálico y yaloreiUnflamabies y peligrosas; &v 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones exoepflpM' 
les; paja, lefia y transportes fúnebres. 
awy tmdendo a la cora 
p«as despuéa da daa aftaa éa aafern» 7 BO 
•wiorta, raa la cara a.* l l B S eoeneo-
T. a. Catral (AUoaita). 
cara a,« 
4 eajaa é» la 
la aaturaeeMa «a 
wai ia» aa raoaa lacrada aaa 
t «ai Abata Hamaa. la «aa aa 
aa aftatiata habar pvaM 
ffaa j remedlaa aa tadaa daaaa.—4 a 11 
(ta Ouíiols (Otraaa). 
— e 
ALBUMíiNURIA.—El afta pasado tooaé t _ 
cara a.* I y «aadé perrectaiaeata earada da li 
«aa aa aatate aataaia bao» bataaMa 
bataa de la 
Pida COQ «ste cupás i 
I-aboratoric* Botóoicea: Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peügros, 
9, Madrid, el libro G R A T U I T O . ^L» 
Meáicina Vegetal** qne enseña la ma-
rera de curar laa enfermedadea por 
medio da plantaa. 
Nombra -̂ , 
Ctada* 
Provincia „ 
Cuadre de M a r e t a y h o r a r i o d e t r aaea q u e r ige a part i r W 
I ár- XMmmtotm de m~ 
L A B O R A T O R I O S B O T A N I C O S 
Ronda Universidad. 
Depositarlo? M D U Z . - * P a r B i a c í i H e d e r a a N - A T C i i í d a P r i « e l ? Í T f r a , - LARACHE 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Cesta . , 
Tetuán , , , 
TETUAN A C E U T A 
Tetuán . . 
Ceuta . , . . 
Geuta-Puerto . 
Cinees.—El tren M. 32 croxa 
34, en Riacón con el M. Si . y el C 
«i l i l tres con lista de ewbarqoe y 


















eo Castillejos con el C. I I c l * 
2 en Mtlalka C O D el 
fermsede Cofrpff s t ! • 
LA OBRA F ^ A ^ C O ESPAÑOLA EN M A R R U E C O S 
O V r i J r S i O n Qe IOS Per iOUlSiaS O en las que se extraen diariamente 
o A O U i r B.AfA tnnp]adas de fosfatos. 
es la de Kouriga donde s? encuen-
j t ran las minas de fosfatos en las 
que trabajan quince mil obreros y 
la Z o n a francesa siete mil toneladas de fosfatos La instalaqión es asombrosa y 
|parece increíble encontrar en Afri t 
. . „ AN VN7 „ NFL)„C A-,,, ca obra tan grandiosa que pone de .. nn n Fez los pe- los periodistas de -tez, > otra» ais- 0 . . . , ^ m libado llegaron a í e z i w y F 1 , / w. .ftri relieve el poder colonizador de Fran J-J saiiauu ^ de ^ ¿ j j j g m ^ personas de esta ciudad . ^ 
riuü^135 taUfe ZZ, han ido en via se ha celebrado un banquete en ho- . . „ 
, v Larache que nan iuu c u , . ^iAAt.*»^ Continuamos viaje a Marraquec^ 
luán > ^ nrotectorado fran- ñor de los periodistas, I , " i 
de estudio, al proiec ^ presídente de la Asociación a donde llegaremos hoy. 
André Las atenciones que venimos re-
rcc'Oj " 
- recibimos un telegrama Interaacional de la Prensa 
' director don Angel Gar- Fierre, pronunció un discurso bri 
iene estudiando 
cibiendo por parte de las autorida-
de nuestro fllr«^U^^ 'qne l iante, '¿aciendo'mención a las ra- des francesas durante el viaje acre 
c¡a de Castro, P ^ 0 611 ' zoiíes de esta excursión a la cual ditan una vez más la galantería de 
^ajo mienl™:'x la del pro seguirá otra a la zona española, en hijos de la nación hermana y 
u prensa laneg ^ ^ m^vo próxim0) recordando a los a m i ^ ^ ohU^n a guardarles éter 
^ i n f o r m a c i o n e s de este via- Residentes de ambas zonas, conde " ^ r a ü t u d . 
pgicntes m f ^ T ^ de j0rdana y el señor Saint para ' La Prensa ^ e v i 
ft iní^'esantiMn o. ^ ^ ^ la obra colonizadora de FraAcja, (ie 
T \ L I E G \ D \ A FEZ netración y fraternidad que están re que proclamar este formidable 
L- _ llevando a cabo en ambas partes de ¿xito de la moderna colonización en 
—Los delegados de la Aso- Marruecos, proponiendo se les en- el vecino protectorado. 
.Fe*n internacional de la Prensa víe un telegrama de saludo. ' 
"Üeniás periodistas que los acom- Terminó haciendo un examen de 
} - V han llegado esta mañana a lo que lleva hecho la Asociación I n -
i S l e acompañados por el señor ternacional de la Prensa desde su 
Delaluc director comercial del fe- fundación, destacando de ellas la 
rrocarri'l Tánger Fez, labor de acercamiento entre España 
Los periodistas tuvieron la agrá- y Francia, 
dable sorpresa de ser recibidos al E1 general Pet¡n digirió palabras 
oder del coche por el jefe del halagüeñas a los delegados tangeri-
0«binte de la Prensa en Rabat, en nos esperando que la misión que 
representación de M. LucienSaint, los llevaba se traduzca en hechos 
GARCIA DE CASTRO 
TEATRO ESPAÑA 
"La casa del ho-
ti 
MoriMciones de última hora 
Les medres españolas piden que el cadáver de Pri-
mo de Rivera sea enterrado en el Panteón de 
Hombres Ilustres 
EL FALLECIMIENTO DEL GENE- jo don Miguel, éste encontró a su sición que aún no es conocida para 
RAL PRIMO DE RIVERA SE SU- padre vestido en la ©ama, cqn la 'el acto del entierro del general Pri-
PO EN MADRID POR UN TELE- cabeza en la almohada y los pies'mo de Rivera, 
GRAMA DE SU HIJO colgando del lecho. 
! La hija del notable escritor ara- EL GOBIERNO COMUNICA LO NO-
faUecuniento del ge. .onés D Eu9ebio Blasco acampañó TICIA A UN HIJO DEL GENERAL 
•a, se supo en a los hiJ0S prodigi'irdoIeg fl.aseg de PRIMO DE RIVERA QUE SE EN-
Madrid. 
neral Primo de Rivera 
esta capital por un telegrama en-;consuej 
viado por su hijo don Miguel al Esta tarde será conducido eI ca_ 
'daver del general Primo de Rivera 
rror 
r 
misterio encerrado en la trama de 
Lon Chaney en una de sus t ípi-
cas caracterizaciones. ¿Quién mató 
también los esperaban una dilega- praclicos y bienhechores, para la ^ R Balfour? Éste es el 
ción del Municipio, otra del Sindi • unión de ambos protectorados. 
fato de Iniciativa y una Comisión Después del banquete estuvie-
la Cámara de Comercio. 
La primera visita que hicieron de Fez, cenando en la mansión de 
los expedicionarios fué a la Resi- Sfdi Mol>hmed Bou (Achrini, por 
dencia situada en el corazón de la quien les fué ofrecido una gran co-
ciudad; después visitaron el Mu 
, , , , , la película, lilmada ex profeso pa-ron paseando por los alrededores , 1 . , , , , ra ponerle los pelos de punta al 
mida. 
seo Batha; acompañados del señor 
Vicaire, jefe del servicio de Artes 
Indígenas. 
LA VISITA AL GENERAL RETIN 
A las once deja mañana estuvie-
L A LLEGADA A MEQUINEZ 
%quinez —Los delegados de la 
Prensa tangerina, así como alim- cen Marcelme Day, Henry B. Vat l -
espectador con la tétricas escenas 
de peludos murciélagos que revo-
lotean de un lodo a otro, los apo-
sentos misteriosos colgados de te-
larañas, y los grotescos moradores 
de la casa de los duendes. 
Colaborando con Chaney apare-
nos periodistas de Tetuán y Laraehe 
llegaron a esta ciudad, siendo re-
ron visitando al general Petin, que|cibidos por el sindicato de inicía-
los recibió acompañado de su ee-
fiora. 
Los visitantes salieron encanta-! 
hall, Conrad Nagel y Polly Moran. 
Cinta de Metro Goldvin Mayer, di 
rígida por Tod Broving. 
"Esta vez si que logra Lon Cha-
ney causaf escalofríos.s 
Esta super producción se estrena 
mañana en el Teatro España. 
CUENTRA EN CABO JUDY 
El Gobierno ha enviado un cable 
Como es lógico, el citado telegra-^ Ia estación de Austerlitz "donde'grama al gobernador militar de Ca 
ma produjo honda emoción en el será embarcado en un tren especial bo Juby Para ^ con iüda clase de 
para venir a España. ¡cuidados le sea comunicada la muer 
Llegará a Madrid el cadáver del te de su padre al̂  tefhiente aviador 
marqués de Estella el miércoles a ?eñor Primo de Rivera que se en-
las siete y media de la mañana cuentra en aquel destacamento es-
pañol, 
LAS MADRES ESPAÑOLAS PIDEN 
QUE EL CADAVER DEL GENERAL DONDE RECIBIRA SEPULTURA 
PRIMO DE RIVERA SEA ENTE- EL CADAVER DEL GENERAL PRI 
RRADO EN EL PANTEON DE HOM MO DE RIVERA 
BRES ILUSTRES j 
Se sabe que el cadáver del general 
Una Iputridísima representación Primo de Rivera recibirá sepultura 
de madres españolas ha pedido sea en el panteón de familia, 
! enterrado el cadáver del genral Pri 
mo de Rivera, en el panteón de. UN DECRETO DEL REY ' 
hombres ilustres. 
% | El Rey ha firmado un decreto con 
UN CAMION LLENO DE FLORES pediendo honores de capitán gene-
jral con mando en plaza al cadáver 
los m i - Los uPíltistas ^ iVale™a< del fener5 P r i ™ df R7era ̂  ne-
nistros que componían el gabinete irán al entierro del ex presidente del gara mañana a Madrid. 
exceoción de Cal Consej0 general Primo de Rivei,a,1 
envían un camión lleno de flores UN DESCONOCIDO ATRACA A UN 
Gobierno. 
Inmediatamente fué retransmiti-
do a toda España y al extranjero. 
UNA CARTA DE DON ALFONSO 
S. M. el Roy, al tener conocimien-
to del fallecimiento del general Pri 
mo de Rivera envió una afectuosa 
carta a su hijo en la que se condolía 
por la irreparable desgracia que 
aflige a toda la familia por la muer 
te del marqués de Estella. 
Con este motivo, Don Alfonso de-
sistió de concurrir a las carreras de 
caballos que han tenido lugar ayer, i 
SE REUNEN LOS MINISTROS DE 
LA DICTADURA 
tivas y por las autoridades civiles 
y militares. 
En los servivios Municipales fue 
dos de la simpatía con que fueron ron recibidos todos los periodistas, 
tratados por el distinguido matri— organizándose una recepción en su 
monio. honor. ' ¡ ~~ . . ' | 
Después estuvieron en casa de. A la hora del champagne, fue- ¡ J f , J M S D U ^ I O f Í G C I H EX 
Sid Mohamed Achiren antiguo men- ron pronunciados numerosos discur- \ . TR 
dub de S. M, cherifiana en Tánger, sos. 
El señor Saurín, en nombre de 5 ^ 
EN SETTAT 
de la Dictadura, a 
vo Sotelo que se encuentra ausente 
y el señor Cornejo que se halla en-
fermo, il 
Los citados ex ministros expre-
saron su honda emoción por la pér 
dida del general Primo de Rivera 
y roitoraron su adhesión a la obra 
I que llevó a cabo el marqués de Es-
1 tella. 
la Asamblea Legislativa le e'.itregó 
una bandeja de oro en la que está 
grabada una sentida dedicatoria d i -
rigida por los miembros de la re-
ferida Assamblea. 
UN BANQUETE 
Un tetegmma de 
nuestro Lweclor 
Setta.—Continuamos el viaje de 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
MINISTROS Y REPRESENTAN-
ES DE LA ü. P, A LA FRONTERA 
naturales. COBRADOR 
LA ULTIMA ENTREVISTA DEL Unog desc<)nocidos esta mañaiia 
MARQUES DE ESTELLA CON UN a un cobrador robándol¿ 
PERIODISTA ^ |tpes mi l pesetas que nevaba. 
Cometido el atraco, los ladronea 
En una reciente entrevista que se dieron a la fuga en ^ 
tuvo el marqués de Estella con un automovil que al efecto teüian pre. 
periodista español, le dijo que no parado 
caería España mientras él viviera 
en la abyección de ser algo caótico. DESCARRILA UN TREN QUE CON 
UNA REUNION DE LOS GENERA-' DUCIA RECLUTAS 
Los ministros de la Dictadura y LES DEL DIRECTORIo MILITAR 
representantes de la U. P. marcha-
Nacional de Madrid 
estudios a txavés del protecorado I y de THotel Dieu de Paria 
Bajo la presidencia del general fraAn(;és; , . ^ ^ CAMINO DE LA GUEDIRA NUM 44 
íMin y con la asistencia de os cón A todos los periodistas que for- \ 
«ules de España, Inglaterra e I ta- mamos parte de esta excursión nos Hora8 de consulta de 3 a 6 de la 
lia. el bajá Sid Mohamed Tízi de ha sorprendido grandemente la ma tarde 
ÍHjeou, el presidente de la Cá- ravillosa obra de colonización que | ^ | , 
niara de Comercio y Agricultura, el Francia realiza en su zona de pro-
presidente de Sindicato de Inicia- tectorado. 
Uva, el señor Bouyon decano de Una de las más sorprendentes, 
• ron hoy a la frontera, a esperar la 
Oculista de los Hospitales Militar llegada del cadáver del general P r i -
y de la Cruz Roja 1110 de Rivera, ^ como >'a telegra-
Díplomado del Instituto Oftálmico íié Stíría conducido en tren esPecial 
para recibir sepultura en Madrid. 
ORANDO ANTE EL CADAVER 
A más de las personalidades que 
oraron ante el cadáver del general 
Primo de Rivera, y que ya telegra-
También se reunirán los genera-
les que formaron parte del Directo 
rio Militar, para tomar algunos 
acuerdos reacionados con la Uegpda 
del cadáver del general Primo de 
Rivera a Madrid. 
En el puente de Vallecas desca-
rriló un tren en el que iban nume-
rosos reclutas, de los cuales resul 
taron cuarenta heridos. 
Se ignoran las causas del desca-
rrilamiento. 
SOBRE UNA DENUNCIA \ 
Leche* Condensada Azucaradá 
Marca MARIPOSA 
DESDE ESTA FECHA Y HASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DE 
LA EXCELENTE Y RENOMPBADA 
Leche Gondensada Azucarada 
M a r c a M A R I P O S A 
A CAMBIO DÉ CUATRO ETIQUE 
TAS DE LA REFERIDA MARCA 
El canje de etiquetas se efectuará 
en las oficinas de los señores 
Jacob e Isaac Lared© 
d« !• S»bt, 6, frc«le a la Mehal-Ia Jtlifiana-LARACHi 
T á n g e r 
Estación veraniega 
MILLARES DE TELEGRAMAS 
Madrid.—El Tribunal Supremo 
En el hotel donde ha fallecido el ha declarado <Iue constituye falta 
general Qrimo de Rivera se están de moralidad Publica, la inserción 
fié esta tarde, lo hicieron también Recibiendo millares de telegramas en determinado periódico madrile-
el señor Calvo fcotelo, el marqués (de todp el mundo esoeciaímente ño la denuncia «I116 hizo la Li»a 
" de España, pidiendo ampliación de Nacional, Para Ia represión de la 
noticias sobre la muerte del mar- moralidad Publica. 
de Arguelles y la hija del novelista 
Blasco Ibañez. 
Ante el cadáver del fallecido ge-
neral Primo de Rivera todos se 
mostraban afectadísimos. 
PAÍíA E L MIERCOLES 
Clima excelente, salubridad per- EL CADAVER DEL GENERAL PRI-
f , „ , • i • 1 T MO DE RIVERA LLEGARA A ES-fecta. En mes de jul io , temperatura 
máxima 28 grados, mínima i l , Pla-
ya hermosa. Baños de mar. No- Madrid.—Se reciben nuevas noti-
ches frescas, sin humedad. Excelen cias de paris sobre el fallecimiento 
tes vías de comunicaciones. Para del general Primo de Riverak 
informes Comité Oficial de Turismo §egún manifestaciones de su h l -
I 
qués de Estella. 
UNA DISPOSICION DEL GOBIER-
NO PARA EL ENTIERRO 
E l Gobierno prepara una dlspo-
Francas 31,00 
Libras 38 42 
Dólares 7,89 
PRENSA. ASOCIADA 
C A F E M A D R I D 
1 1 111 I «K > 
B A R - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pencado. 
Excelestes bebidas de las más acreditadas ftareai. 
Propietáno: Juao Valle Román, 
Junto al Teatro F>p?»f? * LARACHE. 
r « 3 9 
A T E N C I O N ! ! ! 
Motocidttas "Zmdaptf' 
Máquinas de escribir "Mercedes" 
Apáralos de Radio "Tetefainken" 
• • • 
PEDID PRECIOS Y PROSPEíTOS AL REPRESENTANTE 
8, TOENNIES, Laraohe-Tetu&o 
lltUt [ l lUi iRn La Saviota 
Con toda su cema azucarada 
es la que mis conviene a ios niños recién nacidos en esté clN 
ma de Africa, pues criándolos robustos les da reservas orgá-
nicas para combatir y evitar enfermedades. 
{Madres, que queréis conservar sano el tesoro inapreciabíé 
que la Naturaleza os confía! 
Exiffid en todas partes la marca «GAVIOTA» 
" D I A R I O u 11 E N A L C A Z ^ R O Ü i V 
• _ • _ * ! „ . . I A - . . tcomo centros representativos 
La aCCIOn partICUlar Y j d e l a s fuerzas viv.s de l a p o 
la prOteCCiÓn Oflciál I b U c i ó n . s o n l o s l b m a d o , , re 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. 6alvino 
San J o s é 
M-ñana miércoles, festividad 
cabar de los poderes públ icos- del Patriarca Señar Sao José, en-
Ed nuestra obra colonizado-j esa ayuda y esa p r o t e o : Í Ó D , tans tre otros, celebran su onomáítica, 
ra en estas tierras, e s c o m e n - ¡ n e c e s a i i a para el triunfo de ¡el digno Jaez de Paz don José 
dadas a la ac j ión protectora de J una obra. Estos organismos, PlaDas de Tovar, los comandac-
Hallazgo de un recién i 
nacido muerto 
Baut zo 
Ésp iña , han de i r , unidas e 
identificadas, la acción particu-
lar y la proteceióa oficial. 
No es nuevo en nosotros pe-
dir a la acción particular mani-
festaciones de actividad e in i -
con su alta represen tac ión y 
su sólido prestigio, pueden y 
deben realizar esa labor pro-
vechosa. 
Son estos orgánlsmo?, repe-
timos, los que vsíando por el 
ciativas que hagan variar la ca- jij ien general y sin ninguna cía 
racterística de estas poblado | se de apasionamientos n i favo 
nes. | ritismo1?, en justos y razonados 
Diversas son las industrias escritoS) han de hacer ver a las 
quíí deben de establecerse en | a|tas esteras la conveniencia y 
estas ciudades y que debidi- ) neces¡dad de su acción protec-
mente prientadas dar ían pros-^ora. 
peridad y florecimiento a todaj Cuando las peticiones se ha-
nuestra zona de protectorado, j cen libres de todo compromiso 
acabando con la aguda cr is is '0 presión, cuando se ve que 
que desde hace años atraviesj?.1 soi0 ias guian el bien general y 
Mucho puede y debe hacer en jyan avaloradas con el sello de 
este sentido la ácción particu-j 1^ sinceridad y la imparciaii-
larj cooperando con su actitud i dad ios resultados son benefi-
á U evolución progresiva de closos. 
En la tarde del domingo tuvo 
lugsr en ía Iglesia de U Misión . 
En las úl t imas horás de la Católica, ei acto de echsr el afua | 
tarde del domingo y a espal- del bautismo a U precies J niña j 
da? del teatro de la N^turüleza, dada a luz recientemente por i a 
j u ü t o al paseo de López Oliván, joven esposa del i ficial de Secre- i 
fué encontrada, envuelta en: taría de este Junta de Servicios j 
unos trapos, una criatura muer. Monicipdes, don Enr-que Bal- | 
ta, que s^gún todas las señales boa, 
estaba reciens?ícida. { Ap^drinerOn a la nueva cristia- i 
Dado conocimiento del he- na) a }a q,le se je in puso el nom-
cho a las autoridades, se per- bre de Encirnación, sus tíos dan 
Romeio y Ll guoa, comisario de SO0ó inmediatamente el Juz jesú. Balboa y doña Maris Martí 
Guerra don José López Fons y su gado, el roé iieo y el comisario 
hijo Pepito; fundcimlos del fe- de la Gubernativa don Manuel 
rrectrril Tánger Fez, señores Cá- pernandez Contreras. 
novas y Lápiz, profesor veterina I E( juez, señor P l anas ,o rdenó 
río don J^sé Lozano, don losé [ e l ievaotamiento del pequeño 
iss de Reculares don Jssé Puen-
te y don José Pújales, el director 
de la Escuela Hispanoárabe don 
José Fercáodez, los comerciantes 
señores Martínez Cervantes, Ga-
llardo, Fernández, Seguí, Martí, 
Hernández, Toral, Rodríguez, 
cadáver, i n t ruyéadose oportu-
nas diligencias. 
esto« pueblos. 
Pero ai mismo tiempo de pe-
dir a la acción particular e 1*1-
Sean, pues, estos organismos 
los que, en cumplimiento de 
una misión laboren en este sen 
ciativas, es necesario pedir eQjt idopor ia prosperidad y en 
todo momento la decidida pro-1 grandecimiento de éstas ciu 
dades, que al mecos h£t de que 
darle la satisfacción del deber 
cumplido, 
Agencia Juan López 
Servicio de caxmoiielfis p&pe pt | ih 
jeroi. SaJida de Aie4z?>r par* Tefíe^ 
Muiref y Mezerab a tes eeho d» Uj; 
mañana j a las dos de 1» tarde. 
Regreso para Aioásar de los jndii 
Asente: Guiliermo I f X f f . 
Despacho de feiiieHe tm*& 9l 
solo Mematü. 
tección del Estado para el má 
ximo desarrollo de esas mani-
festaciones de actividad de la 
áccióa particular. 
La acción particular y la pro-
tección oficial, son factores tan 
indispensables para el éxito de 
toda empresa, que de no mar-
char unidas e identificadas no 
es posible una brillante actua-
ción. 
Muchas veces, por falta de 
esa ayuda fracasan buenas io i - - aitiei a lt. h 6 ^ 
ciativas que si desde su inicia Sorvlcio ^ e^rga entre la pofcla-
cióa hubieran contado con esa-
protección oficial a que aludi-
mos hubieran terminado en 
importantes empresas pletóri* 
cas de vitalidad. 
Lá labor re tardát íva en la 
trámitación de asuntos hace a 
veces malograr los meiores y 
más sanos propósitos, pu^s la 
tardanza en la resoiucióo de 
proyectos o en el consentimien-
to de una pet ic ión, impide )• 
dificulta en muchos casos la 
creación de nuevas industrias 
Aquí, donde el c ap iu l espa 
ñol no ha decidido iostalarst 
en la proporc ión que debiera, 
¡4 mayoría de las iniciativas 
tisnen que partir de modesto . 
elementos que desean trab^j ir 
y cooperar con su actuación a 
la obra colonizadora de nucs 
tra patria. Para esos elementos, 
qus llegan a estas tierras lle-
nos de entusiasmo y de ener-
gías, hemos de pedir toda cla-
se de ayuda y protección. Son 
estos modestos elementos, los 
que, poniendo a contribución 
sus ¡esfuerzos e intcUgcocia, 
han de proseguir la obra em 
pezada pon tanto hero ísmo por! 
fcu strp *bncg5do ejército. 
Repetimos que ia acción p r-
ticuiar debe de manifestarse y 
con nueva» iniciativás realizar 
una labor intensa, pero par* 
ello es preciso que venga gpa 
ivjada la proteccijn oficial. 
Los organismos mere ntiles, 
Morales, el jovéa don Jo?é Aré 
vdlo y la profesora en partos do 
ña Josefa Gómez. 
También celebra su fiesta ooo 
mástic», el precioso hijo de núes-[Q^fé - ReSÍaUraHÍ "La 
tro distinguido amigo el capitán ', 
ayudante del cementante militUrj 
don Luis López Pando. , 
A todos ellos y a los demá« Pe-; (Antiguo Sanatorio) de Enrique 
pes, que iovoluoíarlarneute se nos Bejaraño. Esmerados servicios. Ca-
hayan olvidado, les deseamos mu* £é exquisito. Vinos y licores de 
chis felicidades en el día de su las mejores marcas. Se serven cenas 
santo. [Se reciben encargos para bodas f 
bautizos 
Junto al paseo de I/jpez Oliván 
ALCAZARQUIVIR 
z tz . 
Per reciente luto de familia, el 
bautizo se celebró en la mayor 
intimidad. 
eatro ñitonso Xl!f 
Hoy 18 de Marzo de 1530 
Estreno de la grandiosa 
super-producción de la -
s¿ «Pa ramoun t , que ] \ £ 
por t í tulo 
DOS V.EJOS VERDES 
Una gran orquesta ame^i. 
zara el programa. 
r . iero de A^cázai 
Subió destacado al zoco del 
Para «suatos de negraclos, eitq. 
vo en eit* nueitrc anticuo amigo 
don Diego García del Valle. 
• • * 
Aprcvechsno'o la espleod¡de 
del ííía, estuvieron el pasado do. 
mingo en esta plaza, iofiaid^d de 
distinguidas f f i l i e s d^ Loache 
jOMPRE USTED UN PAQUETE DB 
B L U E BAND 
51 producto que sustituye la mejo? 
de las mantequillas 
DE VENTA EN LA TIENDA SI* 
SIROCO 
D E L LCDO. A. GARCIA 
GAL%W 
Galle Zulca, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
Jemi de Cení Aros, el primer t a - | qu- despuei de ree rrer tod4 j , 
borde este Grupo de Regulares, Icíudíd, se llevaron uor. graU im. 
al meodo de su comandante don f presíoo, eloglaodo e5 coostaote 
José Pújales. I progrese de uíbanizsción y emb^ 
*** 1 liecimieoto de A cazar. 
Para dessansár en la nlazs, ha- •** 
jó de dicha poslcióo el tercer ta- Marchó a Larache, el sécela-
bor de Regulares, al manda del | r io cantador d rl Pósito AgrícoU, 
nuíitro particular amigo don Eli-
gió Salvador. 
ANTS8 DB ¿mmOASL 
BUÍ AsmcuLoa GQPI 
IKJLTa QSXÉD LAS 
TAMFA8 DJS 
comandante don Antonio Caste 
jón. 
» • x 
En la tarde del deminf o cele-
bró su 5nunc5ada seaióo, coa asls-
Droguería bpañola 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Perfumería artículos de bi 
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
Pedid Jarabe Salud 
para evitar imitacionea. 
Cerca de medio siglo 
di éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
S í q u i e r e V c L v e r 
a s u s h i j o s c o n t e n í o s 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
Con é s t e famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el x/igor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane-
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas poi \a 
debilidad 
En Lanche, en donde reside, 
se eccueotra algo de'.icada en su 
t*ncla de t-do? les vocales, la | galuJ^unque if^iuas^ameQie no 
Directiva de< Ctrcuío !$fef$^oHÍ. d ^ e á í ' ^ A ^ ia díslíngáídi es-
Dísdcs los tuü'ti iles e ímprrta^- | posa de uuestro buen «¡rjigo doa 
tes asuntos que trat r^o, daremoj | Aífonso Saivador, a U que desea-
detallada cuenta de Í05 mismos en | cads pronta y kttM msjorí?. 
nuestro prcx«mo núíoero. 
Hay maííe*, a las d'ez de U 
Marchó d^atRCsdo el campo noebe, ceieb^ Junta gcaeral el 
con su escu^drñn de Regulares, el uiub de lúa wincueotü, para la 
capitán señor Berris. preaenUcióo de cueatas y elec-
*•« ción de nueva Juntd Directiva, 
Para descansar en la plaza bsjó 
del campo, el efeuairón de K v 
i?ulares que manda nuestro partí 
cu'ar amigo don Adrián G. Za^a-
ccti, al que le dim^s la bienve 
nlda. 
Jsrsldd cid 
H i P O r O S F I T O S S A I Ú D 
A u t o m ó v i l e s 
Los vehículos de esta marca son los 
más baratos, los de consumo más eco-
nómico y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Larscbe, Alcázar 
y Ardía: JOSE SANCHEZ M A R T I N . 
Larache: Travesía Chioguiti (Delega-
ción Hispano Suiza). 
Ceuta: Independencia, 41. 
Tuvimos *1 guít'í de saludar e^ 
esta a nuestro antiguo amigo y 
querida c^mpsñera gráfico, don 
Franci co Coste y Sais, que vino 
para asuntos de su negocio de 
| p ; leales. 
* * • 
Ma-chó a Mequinez en dende 
pasará una brga temporada, núes 
tro buen ami^o «̂ l «Ito faocionsrio 
dal fe-ree r^ii Táu^er Fíz, pfeeto 
a I-- s^^cl^n de construcción, don 
J iso Tarda^ulls, 
Procedente de! zoco el Arbas. 
donde está est^b-ecido. estuvo e:; 
esta nuestro sníiguo amigo el co-
merciante don Luis Gambino. 
• • w 
Para asistir »| bautizo de su lo*1 
b^ina, llegó de Táojfer el nzo co-
mcrcracte de dicha pobl cióo, 
d^n FrsDciiío Balboa. 
Marchó a B g p a ñ ^ r f a pesa' 
Í U oncmá?t5ca d ledo de su ; 
Isa e h jos, el co, ocido coct ía ts 
| it obras, don José Se^uí. 
ALMAGEiN DE MATERIALES DI 
GONSTRUGiOiN DE ELHADAD Y 
SAilAGA 
Maderas, hierros, chapas, cemein 
tos, yeso, carretillas de manos, cu-
hes para mezcla y cuanto con el 
ramo de construeoión se refiera 




P a r a e n r i q u e c e r 
e l g a s t o e n t o d o s 
l o s p l a t o s , a s e o 
de L.nca de T e n a - S e v l l l » 
DESDE E L 1 D E MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA D E AUTO 
MOVILES a Castellana1' ESTABLECE UN NUEVO y LUJOSO SERVICIO D8 COCHES DOS BNTR1 
CON ENLACES DIRECTOS A TETUAN, CEUTA, XAUEN Y BAB TAZA 
ESÍA EMPRESA TIENE CONTRATADO CON TRANSPORTES MILITARES DE LARACHE, E L SERVICIO OFICIAL D E VIAJEROS MILITARAS CON LISTAS D E EMBARQUÉ. 
Agentes en Alcazarquivir: Benobimpl y Levy. Oficinas: Zooo do Sidi By-Emed. 
